




























































场景：河内高朗街 27 号三层西式楼房前 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
马太太唱完这两句后自行归座。 




   
牛太太唱完这两句后自行归座。 


































































































































场景：百乐门舞厅，后转为法租界 A 别墅卧室 
时间：紧接上一场/紧接上一场/上一场后三月之久 
 
 
幕后合唱声起。 
 
幕后合唱： 
孤岛上海不夜城， 
歌舞升平四季春。 
热热闹闹百乐门， 
金屋藏娇有美人。 
 
合唱声中大幕拉开。 
 
开幕后场上可见百乐门舞厅门口，舞厅内部的舞池。灯光时而
异常明亮，时而特为晦暗。背景音乐为当时流行歌曲“夜来
香”“何日君再来”等。伴随着舞曲，只见对对舞伴翩然起
舞。舞台后方可有几张小桌子和椅子。也可安排有少许人坐在
那里。仆欧来回穿梭服务，也有仆欧守在门口。领班常在进大
门处照应。 
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舞客川流不息，或有人相互招呼。 
 
保持这种场景气氛片刻，见王桂枝匆匆上场。 
 
仆欧开门。领班上前招呼。 
 
班：小姐一个人，是吗？跟我来，我来给你介绍一位舞伴。 
 
王：谢谢费心。我到此地等人。 
 
班：（依旧笑着应对）好的，好的。那就跟我此地来，（引领
王桂枝到一张空桌子旁坐下）请坐。马上就有仆欧来招呼，失
陪。 
 
仆欧上来服务。 
 
片刻后王副官和易先生匆忙上场。两人均戴墨镜。王副官进百
乐门，而易先生则待在门外远处暗中。 
 
仆欧开门。领班上前招呼。 
 
班：先生一个人，是不是？跟我来，我来给你介绍一位舞伴。 
 
副：谢谢费心。我到此地寻人。 
 
领班点头离开，可见她有些悻悻然。 
 
王副官扫视一圈，发现王桂枝。副径直走到她桌子旁，低头窃
语。 
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王桂枝立即站起，王副官摸出钞票扔在桌上。王桂枝尾随王副
官急步走出百乐门。 
 
作为门童的仆欧：欢迎光临，先生小姐慢走。 
 
两人出门后与易先生会合，三人疾步从舞台另一侧下场。 
 
仆欧收拾桌面，拿起小费放入自己口袋。 
 
马太太和牛太太匆匆上场。 
 
仆欧开门。领班上前招呼。 
 
班：两位太太，都是单身一个人，对吗？请跟我来，我来给你
们介绍舞伴。 
 
马和牛：谢谢费心。我们到此地来寻人。 
 
领班点头离开，可见她有些悻悻然。 
 
马太太和牛太太在场上各舞伴之间来回穿梭，又再对各张桌子
旁张望。 
 
马和牛对视：咦，怎么搞的？！ 
 
牛：（拉着马太太转到门口，对领班提问，比划）请问，是否
看见过一个这样长短这样腰身的年轻太太来过？ 
 
班：（没好气）我们百乐门舞厅，这样长短这样腰身的年轻女
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士真是不要太多哦！ 
 
马：是的，是的！我们说的是一个梳长波浪穿花旗袍着高跟
鞋…… 
 
班：（打断，抢白）实在对不起，你倒看看清楚，这里哪一位
女士不是梳长波浪穿花旗袍着高跟鞋？！ 
 
领班知道这两位一点没有油水，讲完后立即转身离开。 
 
马：咦，迪格算啥格意思？！ 
 
牛：噱伐？噱伐？今朝真是碰着仔格大头鬼来！ 
 
灯暗转。片刻后灯复亮起时，场景转为法租界 A别墅卧室。 
 
易先生上场，作扶着卧室门状并对幕内：来啊，进来啊！ 
 
王桂枝显示不好意思的姿态缓步上场。 
 
易唱： 
易某三生今何幸， 
请得嫦娥来降临。 
但愿月老能成全， 
了却（我）一片相思情。 
 
王唱： 
（你）位高显赫有权柄， 
（我）败花残柳不安定。 
蓬门野草自羞惭， 
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难以相配这金镶白玉瓶。 
 
易唱： 
说什么难以相配（这）金镶白玉瓶， 
恨只恨无力构筑（那）广寒天仙境。 
后羿是——唯恐你白日来飞升， 
撇下他——碧海青天夜夜心。 
 
王唱： 
承蒙姐夫多夸奖， 
受之有愧不平静。 
一旦委身事定局， 
切莫要唱一出王魁负桂英。 
 
易唱： 
任何誓言都是假， 
还不如日久总会见人心。 
 
王唱： 
（他）如此坦诚倒少见， 
让我头脑一清醒。 
 
易唱： 
此刻不觉时光慢， 
 
王唱： 
今夜只嫌月色明。 
 
易和王合唱： 
携手踏上桃源路， 
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春宵一刻值千金。 
 
灯暗转。 
 
场上隐约似见两人相拥共入罗帏。 
 
大幕合拢。 
 
